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El problema de la integración de un alumno invidente a un centro escolar, plantea numerosas cuestiones y 
dificultades para el profesorado a la hora de llevar a cabo sus materias. En mi caso, es desde el área de 
matemáticas, donde se nos plantean y surge la dificultad de explicar los contenidos y las destrezas matemáticas 
en los diferentes contextos. 
En este artículo, me he centrado en la elaboración de un proyecto dirigido a alumnos con este tipo de 
dificultades de 1º y 2º ESO dentro del bloque de las funciones, realizando un estudio básicamente exploratorio 
y manipulativo. 
El propósito de este proyecto es la realización de una función adecuada para la enseñanza de los alumnos 
con discapacidad visual, con el objetivo de que vayan adquiriendo los conceptos básicos de las funciones a 
través del descubrimiento y manipulación. Para ello iremos dando las pautas necesarias para que cualquier 
profesor pueda crear, a partir de unos materiales bastante básicos, su propia función y utilizarla como un 
recurso y ejemplo para este tipo de alumnado. 
Cabe destacar y recalcar al lector, que no he recibido ningún tipo de formación para la elaboración de este 
material para este tipo de alumnado y por tanto, todo lo propuesto y el material didáctico que se expone a 
continuación ha sido elaborado con la mejor intención  y con el único fin de ayudar y atender a nuestros 
alumnos. 
NOTA: Agradecer la colaboración, aportación de los materiales y la ayuda por parte del departamento de 
tecnología. 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS: 
Para la realización de una función con relieve, para que el alumno pueda realizar un seguimiento con su 
dedo y trazarla, necesitaremos los siguientes materiales: 
• Pistola termo fusible de 2 tamaños diferentes. 
• Cola termo fusible. 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: Colocamos la cola termo fusible en sus correspondientes pistolas, y éstas las conectamos al enchufe 
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Esto lo realizaremos para poder distinguir al explorar la representación gráfica, la función (realizada con 
textura más fina)  de los ejes de coordenadas (con textura más gruesa). Por dicho motivo se han utilizado las 
dos pistolas termo fusible de distinto tamaño. 
 
Paso 4: Realizaremos con la pistola termo fusible grande los puntos de los ejes de coordenadas de forma 
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Con todo esto, pretendemos que el alumno invidente, aprecie el relieve de la función entera, con ambas 
manos,  moviéndolas en coordinación, una por los ejes de coordenadas y la otra por la función para asimilar las 
dimensiones , situación y un esquema de la función: sus máximos y mínimos, continuidad, crecimiento y 
decrecimiento… 
Conclusión: En todas y cada una de las asignaturas, la elaboración de un material didáctico es esencial para 
cualquier tipo de aprendizaje, incluido el de las matemáticas. Sería conveniente el poder disponer siempre de 
un material adaptado a cada situación y alumno con necesidades educativas especiales. Ser invidente o con 
deficiencia visual grave no debería suponer un impedimento para el aprendizaje de las matemáticas, sino un 
cambio en el acceso a la información a través de las técnicas didácticas apropiadas acompañadas de personas 
con la formación adecuada para poder impartirlas.  ● 
 
 
  
